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Sila pastikan bahawa keftas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab semua EMPAT soalan.
Sifir-sifir (TIGA muka surat) yang diperlukan dilampirkan bersama kertas soalan
ini.
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1.(a) Untuk menganggarkan min panjang daun-daun bagi
sampel 100 daun dipilih dan panjangnya diukui,
Jadual frekuensi dibina dan keputusan adalah seperti
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sepohon pokok tertentu, suatu
hampir kepada sm terdekat.
berikut:
(i) Pamerkan jadual dalam bentuk poligon frekuensi dan huraikan taburanyang ditunjukkan oleh poligon ini.(ii) Apakah sempadan bagi selang yang mempunyai titik tengah 3.7 sm?(iii) Hitung nilai min, sisihan piawai dan median. -(iv) Anggarkan peratusan daun yang panjangnya adalah di antara 3.0 sm dan
5.0 sm.
(s0/100)
(b) Harga bagi I paket "cornflakes" diagih-agihkan kepada cara yang berikut:
Penghasilan barangan
Pengiklanan
Pengangkutan dan penyimpanan
Keuntungan pengusaha
Penjualan keuntungan kasar
Pamerkan maklumat di atas dalam gambarajah yang sesuai dan nyatakan 2 sifatbagi gambarajah tersebut.
(c) Jelaskan perbezaan di anrara Q0/r00)
(i) parameter dan populasi(ii) data diskret dan data selanjar(iii) carra palang dan histogram
2.(a) PeristiwaA dan B adalah berkeadaan
P(A) : x + 0.2,P(B) = 2x*0.1, p(A o B) 
- 
x.
(i) Jika P(A r/ B) 
- 0.7 , cari nilai bagi .r dan nyatakan nilai bagi p(A) dan
bagi P(B).(ii) Peristiwa A dan c adarah saling berasingan dan berkeadaanP(AvBvC) =1 dan P(BlC)=0.4. Cari nilai-nilai bagi p(B^C)
dan P(C).
(40l100)
Apakah nilai
(1sl100)
...31-
48 peratus
9 peratus
9 peratus
12 peratus
22 peratus
(30/100)
(b) x ialah suatu pembolehubah binomial dengan min 4 dan varians -1
3yang paling besar untuk X dan cari p(X > 3) ?
1,4
Nilai titik tengah (sm) 2.2 2.7 3.2 ).t 4.2 4.1 5.2 ).1 6.2
Frekuensi aJ 5 8 12 18 24 20 8 2
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(c) Markah yang diperoleh oleh 500 calon dalam suatu peperiksaan tertabur normal
dengan min 50 markah dan sisihan piawai 10 markah.
(i) Berapakah calon yang mendapat kurang daripada 60 markah?(ii) 12 calon terbaik akan diberi biasiswa. Hitung peratusan calon yang
mendapat biasiswa. Seterusnya, cari markah minimum untuk mendapat
biasiswa.
(2sl100)
(d) Orang memasuki lif di sebuah bangunan dengan kadar seorang bagi setiap 2 minit.
(D Apakah kebarangkalian tiada orang memasuki lif itu antara jam 9:00 dan
9:05?(ii) Apakah kebarangkalian sekurang-kurangnya 4 orang memasuki lif itu
antara jam 9:00 dan 9:10?
(20l100)
3.(a) Rekod bagi panggilan telefon dan jumlah jualan bagi 8 orang jurujual sebuah
syarikat dalam tempoh 4 minggu adalah seperti berikut:
Purata bilangan panggilan sehari (;r) Jumlah juatan 0)
-3-
3.4
1.9
4.8
2.8
2.6
2.0
3.6
2.6
48
26
48
32
30
2l
40
21
L*' =76.53, 2y' =9978, Zrv:866.8
(i) Hitung pekali korelasi momen hasil darab bagi data di atas dan tentukan
jenis hubungan linear yang wujud. Berikan tafsirannya.(ii) Anggarkan persamaan garis lurus regresi kuasa dua terkecil y terhadap x.(iii) Tafsirkan nilai a dan b yang telah diperoleh.(iv) Anggarkan jumlah jualan apabila purata bilangan panggilan sehari ialah
3.0.
(50/100)
(b) 7 pasukan mengambil bahagian dalam satu pertandingan kawat. Seorang
penonton memberi pangkat kepada pasukan y mengikut tertib menaik seperti
berikut: G, F, A, D, B, C, E. Pangkat yang diberi oleh hakim-hakim mengikut
tertib menaik D, F, E, B,G, C, A. Hitungkan nilai pekali korelasi pangkat dan
ulaskan jawapan anda.
(2s/roo)
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(c) (i) Jelaskan dalam keadaan bagaimanakah pekali korelasi pangkat patutdigunakan.
qi) Terangkan maksud pekali korerasi dan pekari regresi.(iii) Jelaskan perbezaan di antarakorelasi positifdan korelasi linear.
4.(a) Jelaskan maksud-maksud yang berikut:
(i) data attribut(ii) proses stabil(iii) perubahan terumpukkan
(2s/r00)
(15/100)
(b) Tentukan dua jenis had-had kawalan yang sesuai bagi data yang berikut:
Sampel Xr XsX1XaX5XqXtXz
26
24
5)
33
t4
44
34
233531
325343
123432
345633
234722
112233
322732
I
2
3
4
5
6
7
(c) (i)
(3sl100)
sebuah badan organisasi kawalan mutu Aft-Tech yang menghasilkan
motosikal mini telah menghitung dan mengumput matiumat hasiidaripada
laporan pemeriksaan pada minggu yang lalu. organisasi tersebut berhasrat
untuk membina carra p. Tentukan had-had kawalan percubaan untuk cartap dn binakan carta kawalan tersebut bagi jadual yung b"rikutt
Hari Bilangan yang dihasilkan Bilangan yang rosak
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
150
150
150
150
150
T4
t9
I6
18
15
Jumlah 750 82
(ii) Suatu penguasaha kilang bahagian elektrik memerlukan roovopemeriksaan. semasa analisis terperinci, 50 lot dari 300 bahagian telah
menghasilkan sejumlah 600 kerosakan. Apakah had-had kawalan untuk
bilangan kerosakan bagi setiap lot?
(s0/100)
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TABLE 4. THE NORMAL DISTRIBUTION FUNCTION
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The function tabulated is O(*) 
= 
*lt_-"_lrdr. O(*) is
thc,probabiliry that a random rrariable, normally distributedwith zero mean and unit,rariance, will be l""r-;a" or equalto *.-When r < o use O(r) =l:O(-;;}1*ttrc normal
li.Srt"j:: with zero mean and unit rnriance is symmetric
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